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ABSTRACT 
The safety for drinking of hot spring hydrogen water was examined for 27 healthy women， The 
research method was the crossover comparison examination of hot spring hydrogen water and 
tap wat巴rfor four weeks， 
The blood cel count， liver function， kidney function， plasma lipids， and electrolytes were 
measured before and after drinking， Mean corpuscular volume and mean corpuscular hemoglobin 
concentration significantly decreased after drinking of hot spring hydrogen water and tap water. 
The plasma total protein， blood urea nitrogen， and total cholesterol significantly decreased after 
drinking the hot spring hydrogen water. Other data showed no significant changes. These results 
suggested that the drinking of hot spring hydrogen water was almost safe 
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均赤血球容積 (meancorpuscular volume; MCV) 
は開始前と比較し有意に増加し，また平均ヘモ











始前と比較し 4週間後には有意に減少した (t= 



















































開始前 4週間 t値 p1i直
白血球 温泉水素水 5909.00 :t 1279.16 6350.00 :t 1669.26 1.45 0.16 
3500~9700 /μL 水道水 5976.66 :t 1401.75 6145.33 :t 1386.83 0.66 0.51 
t 値 0.19 0.51 
p値 0.84 0.6 
赤血球 温泉水素水 440.07 :t 23.57 435.16 :t 21.09 1.85 0.08 
376~516万 /μL 水道水 434.83 :t 22.66 434.63 :t 24.33 0.06 0.95 
t 値 0.87 0.09 
p値 0.38 0.92 
日b 温泉水素水 13.10 :t0.80 12.91 :t 0.67 1.86 0.07 
1 1.2~15.2 g/dl 水道水 12.92 :t 0.69 12.89 :t 0.66 0.27 0.79 
t イ直 0.93 0.09 
p値 0.35 0.92 
Ht 温泉水素水 40.32 :t 2.27 40.62 :t 1.89 0.97 0.34 
34.3~45.2 % 水道水 40.04 :t 2.01 40.76 :t 2.19 -1.85 0.08 
t値 0.49 0ー.25
p値 0.62 0.79 
MCV 温泉水素水 91.63 :t 3.42 93.36 :t 3.58 3.97 吻市0.00
80~101 fl 水道水 92.1 0 :t 3.18 93.83 :t 4.39 3ー.37 "0.00 
d直 0ー.54 0.45 
p~直 0.58 0.65 
MCH 温泉水素水 29.77 :t 1.21 29.69 :t 1.15 0.95 0.35 
26.4~34.3 pg 水道水 29.73 :t 1.07 29.69 :t 1.18 0.49 0.63 
t 値 0.15 0ー.03
P 1直 0.87 0.97 
MCHC 温泉水素水 32.49 :t 0.68 31.79 :t 1.06 4.14 *噌0.00
3 1.3~36.1 % 水道水 32.26 :t 0.55 31.67 :t 1.14 3.33 車場0.00
t値 1.38 0.44 
p 1i直 0.17 0.65 
血小板 温泉水素水 26.32 :t 5.16 25.68 :t 4.62 1.18 0.25 
14.0~37.9万 /μL 水道水 27.45 :t 5.92 27.30 :t 4.61 0.25 0.81 
t値 -0.78 1ー.36











開始前 4週間 t1i直 p1i直
総たんぱく 温泉水素水 7.37 :t 0.35 7.18 :t 0.32 4.03 "0.00 
6.5~8.2 g/dL 水道水 7.27 :t 0.26 7.24 :t 0.27 0.56 0.58 
t値 1.24 0.68 
p値 0.21 0.49 
AST (GOT) 温泉水素水 17.57 :t 3.18 17.57 :t 3.70 O 
1O~40 u/L 水道水 17.13 :t2.70 17.53 :t 2.99 0ー.85 0.4 
t値 0.56 0.03 
p1i直 0.57 0.97 
ALT (GPT) 温泉水素水 11.70 :t 2.71 10.77 :t 3.52 1.49 0.15 
5~45 u/L 水道水 10.77 :t 2.66 10.70 :t 2.98 0.14 0.89 
t1i直 1.34 0.07 
p~直 0.18 0.93 
ALP 温泉水素水 170.30 :t 39.76 167.u7 :t 34.59 0.79 0.43 
104~338 u/L 水道水 172.20 :t 36.78 169.53 :t 33.16 1.03 0.31 
t1i直 0.84 -0.28 
p値 0.84 0.77 
yGTP 温泉水素水 14.93 :t 3.05 14.20 :t 3.14 2.05 0.05 
48 u/L 水道水 14.70 :t 3.53 14.1 0 :t 2.92 1.81 0.08 
t値 0.27 0.12 
p1i直 0.78 0.89 
総ビリルピン 温泉水素水 0.72土 0.19 0.65 :t 0.26 1.55 0.13 
0.3~ 1.2 mg/dL 水道水 0.68 :t 0.21 0.67 :t 0.23 0.39 0.7 
t 値 0.75 0ー.26
p値 0.45 0.79 
表3 腎機能の推移
開始前 4週間 t1i宣 pイ直
クレアチニン 温泉水素水 0.62 :t 0.07 0.62 :t 0.07 0.22 0.82 
0.46~0.82 mg/dL 水道水 0.62 :t 0.08 0.62 :t 0.07 0.03 0.97 
t1i宣 -0.23 0.39 
P 1i直 0.81 0.7 
BUN 温泉水素水 1.11 :t 2.60 10.19 :t2.69 2.12 '0.04 
8~20 mg/dL 水道水 11.20 :t 2.02 11.03 :t 2.76 0.28 0.78 
t値 -0.14 -1.19 
p1i直 0.88 0.23 
尿酸(UA) 温泉水素水 4.03 :t 0.82 3.94 :t 0.82 0.72 0.48 
2.7~7.0 mg/dL 水道水 4.02 :t 0.83 4.10 :t 0.95 -0.71 0.48 
t1i直 0.04 一0.69















50~ 149 mg/ dL 水道水
Na 






















180.00 :t 26.48 
177.63 :t 25.40 
1.06 
0.29 
72.80 :t 13.51 
71.53 :t 11.89 
0.38 
0.7 
92.90 :t 26.01 
90.43 :t 21.80 
0.39 
0.69 
56.50 :t 16.25 





140.60 :t 1.16 
140.37 :t 1.27 
0.74 
0.46 
4.06 :t 0.36 
4.16 :t 0.51 
0ー.87
0.38 
101.83 :t 1.82 




173.77 :t 30.11 
177.23 :t 31.90 
0ー.4
0.67 
72.63 :t 13.82 
73.80 :t 15.99 
-0.3 
0.76 




63.60 :t 30.98 




140.53 :t 1.33 
140.97 :t 1.71 
-1.09 
0.27 
4.21 :t 0.54 
4.27 :t 0.52 
0.39 
0.69 
101.63 :t 2.06 





























g/dLから7.18:t 0.32 g/ dLに， BUNカ~1 1.1 1 :t 
2.60 mg/dLから10.19:t 2.69 mg/dLに，総コレ
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